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H. 77 ×W. 42 × D. 20 mm　
樹脂に塗装
2006 年
TOYAMA ADC 2007 準グランプリ
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紀要ギャラリー：教員作品
作品名 ：スタッキングベンチ
































































出品年　　：2007 年 10 月
作品名　　：ＨＯＫＯＲＡⅩⅩⅣ






































































































寸法　　　　：W83 × D83 × H44
素材・仕上　：アルミ、塗装
制作年　　　：2007 年
展覧会名　　：Design Wave 2007 in Toyama
開催場所　　：ウイング・ウイング高岡
紀要ギャラリー：教員作品
